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⳥ụᐶ࡜୍஑஧ࠐᖺ௦ࡢ⚄ᡞ
୍஑஧ۑᖺ௦๓༙ࡢࠕ኱㜰ᮅ᪥᪂⪺ ⚄ᡞ㝃㘓ࠖࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚
 
⟪㔝 ⪽Ꮚ 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ࠕ኱㜰ᮅ᪥᪂⪺ ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ࡜ࡣࠊࠕ኱㜰ᮅ
᪥᪂⪺ࠖࡢᆅ᪉∧࡛࠶ࡿࠋ୍஑஧஬ᖺᅄ᭶୍᪥
࠿ࡽࡣࠊࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖࡣࠕ⚄ᡞ∧ࠖ࡜ྡࡀᨵࡵ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⣬㠃࡟ࡣ⚄ᡞࠊ㜰⚄ᆅ᪉ࡢ᝟ሗࡀ
㍕ࡏࡽࢀࠊグ⪅ࡀㄞ⪅ࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ
ࡢάᛶ໬ࢆᅗࡗࡓᙧ㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊ⳥ụᐶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆㄪ࡭࡚࠸ࡃ࡜ࠊ
୍஑஧භᖺ࡟ࡣࠊ⚄ᡞ࡛ࡢᫎ⏬ୖᫎ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ከࡃࡢグ㏙ࡀぢࡘ࠿ࡿࠋ୍஑஧஬ᖺඵ᭶࡟ẖ᪥
᪂⪺♫ࢆ㏥♫ࡋࡓ⳥ụࡀࠊࠕᮾிᮅ᪥᪂⪺࣭ࠖ
ࠕ኱㜰ᮅ᪥᪂⪺ࠖ୧⣬࡟ࠊ୍஑஧஬ᖺ୐᭶୕ࠐ
᪥࠿ࡽ୍୍᭶ᅄ᪥ࡲ࡛㐃㍕ࡋࡓᑠㄝࠕ➨஧ࡢ᥋
࿀ࠖࡀࠊ㐃ྜᫎ⏬ⱁ⾡ᐙ༠఍࡜᪥ά࡜ᯇ➉ࡢ
୕♫࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ┘╩ࠊ␗࡞ࡿತඃ࡟ࡼࡾᫎ
⏬໬ࡉࢀࠊ⚄ᡞ࡛ࡶୖᫎࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㐃᪥ࡢዲホࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡓ⣬㠃࡛ࡣࠊࠕ➨஧
ࡢ᥋࿀ࠖࡢୖᫎ࡟㝿ࡋࠊㄞ⪅ඃᚅࢆ㓄ᕸࡋࡓࡇ
࡜ࢆఏ࠼ࡿグ஦ࡶぢࡘ࠿ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺⚄ᡞ㈍኎
                                                   
1ࠕ➨஧ࡢ᥋࿀ࠖࡣࠊ஧ⴥ㤋ࠊ㘊ᗙࠊ⳥Ỉ㤋ࡢ୕
㤋࡛ୖᫎࡉࢀࡓࠋ᭱ࡶ᪩࠿ࡗࡓࡢࡀࠊ஧ⴥ㤋࡛
ࡢୖ୍࡛ᫎ஑஧භᖺ஧᭶஧᪥㹼භ᪥࡛࠶ࡿࠋ〇
సࡋࡓ㐃ྜᫎ⏬ⱁ⾡ᐙ༠఍ࡣࠊ୍஑஧஬ᖺ࡟┤
ᮌ୕༑஬ࡀዉⰋ࡟๰タࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᩥⱁ㒊࡟ࡣ
⳥ụࡀ࠸ࡓࠋ  
2 ᪥ά኱ᑗ㌷సရࡣ㘊ᗙ࡛ࠊᯇ➉ⵦ⏣సရࡣ⳥
Ỉ㤋࡛ࠊ୍஑஧භᖺᅄ᭶஧஑᪥㹼஬᭶஬᪥㸦ᅄ
᭶஧஧᪥ᑒษ㸧࡟ྠ᫬ୖᫎࡉࢀࡓࠋ 
3 㐃ྜᫎ⏬ⱁ⾡ᐙ༠఍సရୖᫎ᫬࡟ࡣࠊࠕࠗ➨
஧ࡢ᥋࿀ ࡜࠘ㄞ⪅ඃᚅ ࡜ࠖ㢟ࡋࡓグ஦ෆ࡛ࠊࠕㄞ
⪅᪥ࡈࢁࡢឡ㢳࡟ሗࡺࡿࡓࡵྠ㤋ࡢྛ➼༙㢠
ๆࠖ㸦஧᭶ඵ᪥㸧ࢆ㓄ᕸࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ
᪥ά኱ᑗ㌷࡜ᯇ➉ⵦ⏣࡜ࡢୖᫎ᫬࡟ࡣࠊࠕᮏ
⣬ࠗ➨஧ࡢ᥋࿀࠘ᨵ㢟 ிᏊ࡜ೖᏊ 㸻᪥ά࡜
ᯇ➉࡛ྠ᫬࡟ᑒษ 㸦ࠖᅄ᭶୕ࠐ᪥㸧ࡢグ஦ ࡛ࠕ➇
ᫎࡔࡅ࡟୧♫࡜ࡶ኱ኚ࡞ຊࡢධࢀ᪉࡛࠶ࡿࠖ࡜
୧సရࡢẚ㍑◊✲ࢆ່ࡵࠊ୧㤋ࡢྛ➼༙㢠ๆࢆ
ᒁࡣࠊ⮬⣬㐃㍕ᑠㄝࡢᫎ⏬໬ୖᫎ᫬࡟ࡣࠊᖖ࡟
⚄ᡞࡢୖᫎ㤋࡜஺΅ࡋ࡚ㄞ⪅࡟ඃᚅๆࢆ㓄ᕸࡋࠊ
ㄞ⪅ࢆື࠿ࡍᡓἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ά኱ᑗ㌷ࡀࠕឿᝒᚰ㫽ࠖ㸦ཎసࡣࠊ
ࠕẕஅ཭୍ࠖ஑஧୍ᖺ஬᭶㹼୍஑஧஧ᖺභ᭶㸧
ࡢᫎ⏬໬࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᢡ࡟ࡣࠊᮅ᪥᪂⪺♫Ⓨ⾜
ࠕ࢔ࢧࣄࢢࣛࣇࠖࡢグᛕ⾜஦ࠊࠕ࢔ࢧࣄ࣭ࢢࣛ
ࣇ࣭ࢹ࣮ࠖෆ࡛ࠊ᪥άࢫࢱ࣮ᩘ༑ྡฟ₇ࡢࠕឿ
ᝒᚰ㫽ࠖࣟࢣぢᏛࡢ࿌▱ࢆ⾜ࡗࡓࠋ஬᭶஧஧᪥
ࡢࠕ⚄ᡞ∧ࠖ࡟ࡣࠊฟ₇ࡍࡿኟᕝ㟼Ụ࡜⃝ࡽࢇ
Ꮚࡢ෗┿ࡀ኱ࡁࡃሗࡌࡽࢀࠊすᐑࡢ⏥㝧ᅬ࡛㛤
ദࡉࢀࡿࡇࡢ⾜஦࡟ࠊㄞ⪅ࡢཧຍࢆಁࡍ࿧ࡧ࠿
ࡅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㸦㈨ᩱ㸯㸧









                                                                              
ࠕ஧༑஑᪥ᮅࡢᮏ⣬࡟ᢡ㎸ࡳࡢୖ୍⯡࡬㓄ᕸࡋ
ࡓࠖࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
4 ୍஑஧୐ᖺ஬᭶஧୕᪥ࡢࠕ኱㜰ᮅ᪥᪂⪺ ⚄
ᡞ∧ࠖ࡟ࡣࠊ๓᪥ࡢࡇࡢദࡋࡢᵝᏊࡀヲࡋࡃఏ
࠼ࡽࢀࡓࠋ኱㜰⚄ᡞ࠿ࡽᢲࡋᐤࡏࡓධሙ⪅ࡣࠊ
஬୓ே࡜᥎ᐃࡉࢀࠊࡑࡢඵศ㏻ࡾࡀ፬ே࡜Ꮚ࡝
ࡶ࡛ࠊ᪥ά⏨ዪඃ࡟ᑐࡋ࡚ࠕࣇ࢓ࣥ㐃ࡀྉࡪኌ
ࡀᒣ㛫࡟ࡇࡔࡲࡋ࡚ධሙཱྀࡣືࡁࡢ࡜ࢀࡠ≧ែ
࡛࠶ࡘࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋࣟࢣࢆぢࡓほ⾗ࡀࠕ࡞ࡿ࡯
࡝࠶࡞ࡋ࡚ࡇࡋࡽ࡬ࡲࢇࡢ࠿ࠖ࡜ឤᚰࡋ࡚࠸ࡓ
࡜ࡢ࣏࣮ࣞࢺࡶ㍕ࡏࡽࢀࠊࠕឿᝒᚰ㫽ࠖࡣ᪂⪺
ㄞ⪅ཧຍࡢ୰࡛ࡶ〇సࡉࢀࡓᫎ⏬࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦㈨ᩱ㸯㸧ኟᕝ㟼Ụ㸦ྑ㸧࡜⃝ࡽࢇᏊ㸦ᕥ㸧 
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୍஑஧ࠐᖺ௦ࡢ⚄ᡞࠊ≉࡟᪂㛤ᆅ࡟ࡣࠊ㣧㣗
ᗑࡸⓒ㈌ᗑࠊ๻ሙ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᫎ⏬㤋ࡀࡦࡋࡵࡁ
ྜࡗ࡚❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡑࡢྛ㤋ࡢ⯆⾜ෆᐜࡀ
ࠕ኱㜰ᮅ᪥᪂⪺ ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ㸦௨ୗࠊࠕ⚄ᡞ㝃
㘓ࠖ࡜ࡢࡳグࡍ㸧ࡸࠕ኱㜰ᮅ᪥᪂⪺ ⚄ᡞ∧ࠖ
ࡢ⣬㠃࡟ẖ᪥⤂௓ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⚄ᡞࡣ୍ඵභඵᖺࡢ㛤 ௨᮶ࠊὶධࡋ࡚ࡁࡓ
すὒᩥ໬ࢆᵝࠎ࡞ᙧ࡛ྲྀࡾධࢀࠊእᅜேᒃ␃ᆅ
࠾ࡼࡧ㞧ᒃᆅࢆ୰ᚰ࡟␗ᩥ໬࡜ࡢඹ⏕ࢆᯝࡓࡋ
࡚ࡁࡓࠋ⚄ᡞࣔࢲࢽࢬ࣒࣭㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒࡜
࿧ࡤࢀࡓࡇࡢ⊂⮬ࡢᩥ໬ࡢ◊✲ࡣࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ㐍
ࢇ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚄ᡞࡣࡑࢀ࡜ඹ࡟ࠊ
ᾏ 㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࠊᕝᓮ㐀⯪ᡤࡸ୕⳻㐀⯪ᡤࢆ᧦
ࡍࡿ㔜ᕤᴗࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿປാ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢ
⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶⓎᒎࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽ
࡬ࡢፗᴦᥦ౪࡟ࡶ⇕ᚰ࡛࠶ࡗࡓ⚄ᡞࡣࠊ๻ሙࡸ
ᫎ⏬㤋ࡢ᝟ሗࢆᆅ᪉∧࡛⣽࠿ࡃఫẸࡓࡕ࡟ఏ࠼
࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᚋ࡟ึ௦኱ᫎ♫㛗࡟ᑵ௵ࡋ࡚᪥ᮏ
ࡢᫎ⏬⏺ࢆ≌ᘬࡋࠊᩥᏛࢆ኱⾗࡟౪⤥ࡍࡿࡇ࡜
࡟⇕ᚰ࡛࠶ࡗࡓ⳥ụᐶ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋᙼࡢసရࡢ
ෆࠊ୍஑஧ࠐᖺ๓༙ࡢ⚄ᡞ࡛ࡢ๻ሙୖ₇సရࢆ
୺࡟ㄪᰝࡍࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᆅ᪉∧࡜࠸࠺᪂⪺࣓
ࢹ࢕࢔ࡀࠊᆅᇦ࡜ᩥᏛ࡜ࡢ┦஫Ⓨᒎ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ

㸰㸬⋵㎡ᴥ༑஧᭤࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⸨༑㑻ࡢᜊࠖ
 ⋵㎡ᴥ༑஧᭤࡜ࡣࠊୖ᪉ḷ⯙ఄᙺ⪅ึ௦୰ᮧ
㬎἞㑻ࡀ㑅ࢇࡔᡂ㥖ᒇࡢ࠾ᐙⱁࡢ஦࡛࠶ࡿࠋ⳥
ụᐶࡢࠕ⸨༑㑻ࡢᜊࠖࡣࠊࠕἙᗉࠖࡸࠕ᫬㞵ࡢ
Ⅲ⇷ࠖࠊࠕᑒ༳ษࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࡇࢀ࡟㑅ࡤࢀࡓࠋ   
ඖ⚘ࡢྡඃࠊึ௦ᆏ⏣⸨༑㑻ࢆࣔࢹࣝ࡟ᥥ࠿
ࢀࡓࠕ⸨༑㑻ࡢᜊࠖࡣࠊᑠㄝࡀࠕ኱㜰ẖ᪥᪂⪺ࠖ
࡟㐃㍕ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊࢃࡎ࠿༙ᖺᚋ࡟ࠊ኱᳃⑵㞷
ࡀ⬮Ⰽࡋࠊึ௦୰ᮧ㬎἞㑻ࡀᾉⰼᗙ࡟࠾࠸࡚ୖ
                                                   
5 ᪂㛤ᆅ࡟ࡣࠊ๻ሙ࡛ࡶ࠶ࡿ⪹ᴦ㤋ࢆࡣࡌࡵࠊ
୺࡟ὒ⏬ࢆୖ₇ࡍࡿ➨୍ᮅ᪥㤋࡜࢟ࢿ࣐೜ᴦ㒊ࠊ
ࡉࡽ࡟஧ⴥ㤋㸦࣐࢟ࣀ⣔㸧ࠊ㘊ᗙ㸦᪥ά⣔㸧ࠊ
⳥Ỉ㤋㸦ᯇ➉⣔㸧ࠊ᭷ᴦ㤋࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
6୍஑୍஑ᖺᅄ᭶୕᪥㹼୍୕᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊࠕ኱
㜰ẖ᪥᪂⪺ࠖኤห࡟㐃㍕ࡉࢀࡓࠋ 


₇ࡋ࡚ዲホࢆᚓࡿࠋ⸨༑㑻ࡀ᪂ࡋ࠸₇┠ᕤኵࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊⲔᒇࡢዪᡣ࡟ഇࡾࡢᜊࢆ௙᥃ࡅࡿሙ㠃
࡛ࡣࠊᐁ᠇࠿ࡽ㢼⣖⣟஘⨥ࡢ㐺ᛂ࡟್ࡍࡿ࡜ᣦ
᦬ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㬎἞㑻ࡣ₇ᢏࢆኚ࠼࡞࠿
ࡗࡓ࡜࠸࠺㐓ヰࢆṧࡍసရ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࠕ⸨༑㑻ࡢᜊࠖࡀ୍஑஧ᅄᖺࠊ⚄ᡞ࡛ึ
ࡵ࡚ୖ₇ࡉࢀࡓࠋୖ₇ሙᡤࡣ᪂㛤ᆅࡢᯇ➉๻ሙ
࡛࠶ࡿࠋ㸦㈨ᩱ㸰㸧 
ᯇ➉ࡣࠊ୍஑஧୕ᖺ୍᭶࡟⚄ᡞࡢ୰ኸ๻ሙࢆ
↝ኻࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟࡛ࡁࡓࡢࡀᯇ➉๻ሙ
࡛ࠊ୍஑஧ᅄᖺ୍᭶࡟❹ᕤグᛕ⯆⾜ࢆࡋࡓࡤ࠿
ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋእᅜேࡢほᐈࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓ᪂ࡋ
࠸๻ሙ࡛ࠊ࠾Ⲕᒇไᗘ࡜ᱞᩜᖍࡀḷ⯙ఄ๻ሙࡢ
㏻౛࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࿴ὒ㣗ࡢ኱㣗ᇽࢆ
タ⨨ࡋࠊࠕ஧㝵ほぴᖍࡣෆእே࡜ࡶᚚព࡟㐺ࡩ
༢⊂᳔Ꮚᖍ࡟ࠊ඼௚ᙜ௦ᩥ໬ࡢ⢋ࢆ㞟ࡵࡓࡿ⚄
ᡞ࡟᭱ࡶᛂࡋࡁ᪂๻ሙࠖ࡜ࡋ࡚㛤㤋ࡋࡓࠋ
                                                   
7  ᯇ➉๻ሙᗈ࿌㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧୕ᖺ୍஧
᭶஧ඵ᪥㸧 
㸦㈨ᩱ㸰㸧ࠕ⚄ᡞ㝃㘓 㸦୍ࠖ஑஧ᅄᖺ஧᭶஑᪥㸧 
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஧᭶බ₇ࢆࠕᮾす኱ḷ⯙ఄ ࡜ࠖ㖭ᡴࡗࡓࡢࡣࠊ
ୖ᪉ࡢ୰ᮧ㬎἞㑻୍ᗙ࡟ࠊ㛵ᮾ࡛ά㌍ࡍࡿ୐௦
┠ᯇᮏᖾᅄ㑻ࢆ㏄࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ
ࡣࠊࠕ㬎἞㑻࡜ᖾᅄ㑻᮶ࡿࠖ㸦஧᭶୐᪥㸧࡜ࡢ
ぢฟࡋ࡛ࠊࠕṇ᭶⯆⾜௨᮶኱ࡶࡢࢆᡴ⥆ࡅ࡚ࢄ
ࡓ᪂㛤ᆅᯇ➉๻ሙ࡟᮶ࡿ༑᪥࠿ࡽཪࡶࡸᡂ㥖ᒇࠊ
㧗㯇ᒇࡢྜྠ኱୍ᗙࡀ᮶ࡿࠊึ᫓࠿ࡽࡇࡢ୕᪥
ࡲ࡛኱㜰୰ᗙ࡟ᡴ㉺ࡋࡓ౛ࡢ່㐍ᖒࡀ࿧≀࡟࡞
ࡗ࡚ࢄࡿእ⚄ᡞ࡛ࡣึࡵ࡚ࡢࠗ⸨༑㑻ࡢᜊ࠘ࡶ
ฟࡿࠖ࡜ࡇࡢ⯆⾜࡟ὀ┠ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ⯙ྎ➃
࠿ࡽ̿̿㬎ᖾ㢦ྜࡏࡢ̿̿ᯇ➉๻ሙࠖ㸦஧᭶୍
ᅄ᪥㸧࡛ࡣࠊࠕ່ࠗ㐍ᖒ࠘ࡶࠗࡸࢀ㸦࣐࣐㸧୕࿡⥺࠘ࡶ
ࠗᒣ⛉㛩ᒃ࠘ࡶࠗ⸨༑㑻ࡢᜊ࠘ࡶ኱㜰࡛ࡣᩓࠎ
ࡤࡽ₇ࡘࡃࡉࢀ௒᭦〔ࡵࡿࡔࡅࡀ㔝ᬽࡔࡀ⚄ᡞ
࡛ࡣ඲ࡃ⌋ࡋ࠸ࠖ࡜ࠊ⚄ᡞ࡛ࡢୖ₇ࢆ႐ࢇࡔࠋ
බ₇ࡣዲホ࡛ࠊᯇ➉๻ሙࡣ᪂⪺ᗈ࿌࡟ࠕᯝ↛
๭ࡿ࢏ࡀዴࡁேẼࢆ㞟ࡵ࡚ึ᪥஧᪥┠୕᪥┠ᅄ
᪥┠࡜㐃᪥㛤ᖥ๓᪤࡟ྛ➼኎ษ‶ဨࡢẁ࠶ࡘࡃ
ᚚ♩⏦ୖೃࠖ࡜ฟࡋࡓࠋ
㓄ᙺࡣࠊᆏ⏣⸨༑㑻ࡀ୰ᮧ㬎἞㑻ࠊ࠾Ლࡀ୰
ᮧ⚟ຓࠊ㒔୓ኴኵᗙࡢⱝኴኵࡀᯇᮏᖾᅄ㑻࡛࠶
ࡿࠋࠕ₇ⱁࡓࡼࡾࠖࡣࠊࠕᮇᚅ࡟཯ࡏࡎἛࡁ㏉
ࡿ┒ἣࢆぢࡓᑵ୰່㐍ᖒ࡜⸨༑㑻ࡢᜊࡀ࿧≀࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡑࡢዲホࢆఏ࠼ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ⚄ᡞ࡛ࡢࠕ⸨༑㑻ࡢᜊࠖࡢୖ₇࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚⬮ᮏ᳨㜀ୖၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊࠕ⚄ᡞ㝃
㘓ࠖࡣఏ࠼࡚࠸ࡿࠋึ᪥๓᪥ࡢ஧᭶஑᪥࡟ᥖ㍕
ࡉࢀࡓࠕࠗ⸨༑㑻ࡢᜊ࠘ࡸࡘ࡜チࡉࡿ ྎモ࡜
୍ゝ㝃ຍ࠼࡚ࠖࡢグ஦࡛࠶ࡿࠋࠕ๻ሙ୺௵ཬࡧ
ᗙ௜స⪅ࢆᣍࡁ✀ࠎࡢ஺΅ࢆ㔜ࡡࡓ ⤖ࠖᯝࠊࠕᙜ
ᒁ࡛ࡣඛ࡟ၥ㢟ࢆ㉳ࡋࡓᐩᒣ┴ࡢࡸ࠺࡞↓⌮ゎ
ࢆபࡩࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠗ⸨༑㑻ࡢᜊ࠘࡟࠶ࡿጮ㏻
ⓗࡢሙ㠃ࡣ⌧ᅾࡢほᐈࡢ኱㒊ศࡓࡿ಑⾗࡟ㄗゎ
ࡉࡿ࢏⹯ࢀࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡜୺ᙇࡋࠊ⤖ᒁ⸨༑㑻ࡢ
ⱁࡢⅭ࡟ᜊࢆᣮࡲࢀࡓዪ̿̿࠾Ლࡀࡑࡢᙜ᫬⊂
                                                   
8 ᯇ➉๻ሙᗈ࿌㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧ᅄᖺ஧᭶
୍ᅄ᪥㸧 
9 ᯇ➉๻ሙࡣࠊ㓄ᙺࡀ㍕ࡗࡓᗈ࿌ࢆࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ
㸦୍஑஧ᅄᖺ஧᭶୍஧᪥㸧࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
10 ࠕ₇ⱁࡓࡼࡾࠖ㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧ᅄᖺ஧
᭶୍୍᪥㸧 
㌟࡛࠶ࡘࡓ࡜࠸ࡩࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿྎモࢆ୍ゝᤄ
ධࡋ࡚ୖ₇ࡣ෇‶࡟チྍࡉࡿ࢏ࡇ࡜࡟Ỵᐃࡋ
ࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋኚ᭦ࢆồࡵࡽࢀࡓࡢࡀࠊ࠾
Ლࢆ⊂㌟࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺㒊ศࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ᅜ㝿㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢⓎᒎࢆ㢪࠺ᙜ᫬ࡢ⚄ᡞࡢ೔⌮
ほࢆ♧ࡍ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
⚄ᡞࡣࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏௨ᚋከࡃࡢእᅜேほගᐈ
ࢆཷࡅධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍஑஧୕ᖺ୍
஧᭶஧ۑ᪥ࡢࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖࡢグ஦࡟ࡣࠊࠕ኱ほ
ගᅋࢆ㏄࡬ࡿ⚄ᡞࠖࡢぢฟࡋ࡛ࠕṓᮎ࠿ࡽ᮶᫓
࡟࠿ࡅ࡚ୡ⏺࿘㐟ࡢ⡿ᅜほගᅋࡀࠖࠕࡊࡗ࡜஧
༓஬ⓒྡࡤ࠿ࡾࠖࠕ⥆ࠎ᮶ᮅࡍࡿࠖணᐃࡀ᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢほගᐈࢆ㏄࠼ࡿ⚄ᡞࡣࠊ᳨
㜀࡟࠾࠸࡚ࡶ௚ࡢ㒔ᕷ࡜ࡣ㐪࠺⤖ᯝࢆฟࡋࡓࡇ
࡜ࡀࠊᆅ᪉∧ࡢ᪂⪺⣬㠃࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᆅ᪉∧࡟ࡣࠊᆅᇦㄞ⪅ࡢ཯ᛂࡶ⯆࿡
῝ࡃグࡉࢀࡿࠋ୍஑஧ᅄᖺ୕᭶஧஧᪥ࡢࠕ⚄ᡞ
㝃㘓ࠖ࡟ࡣࠊ⚄ᡞዪᏛ㝔ࡢ⏕ᚐࡀ⾜࠺ᩥ⸤఍࡛
ᆏ⏣⸨༑㑻ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓ๻ࡀ₇ࡌࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ
኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋࠕᡂ㥖ᒇࡑࡇ㏥ࡅ ኱
Ⱚᒃ࡛኱ྥࡩࢆၕࡽࡍ ዪᏛ㝔ࡢࠗ⸨༑㑻ࡢ
ᜊ࠘ࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋࡀࡘ࠸ࡓࡇࡢグ஦࡛ࡣࠊ㧗
➼Ꮫᰯ୕ᖺ⏕ࡀࠕ㬎἞㑻୍ᗙࡑࡇࡢࡅࡢⱁࢆぢ
ࡏ࡚ぢ≀ࢆࣖࣥࣖ࡜பࡣࡏ࡚ࢄࡓࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ₇
ࡌࡿ⏕ᚐࡶぢ≀ࡶ㬎἞㑻୍ᗙࡢබ₇ࢆࡼࡃ▱ࡗ
࡚ࡢ┒ࡾୖࡀࡾࢆࡳࡏࡓࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬᪂๻㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢࠕᜠㆶࡢᙼ᪉࡟࣭ࠖࠕᛅ
┤ཀ⾜≧グࠖ
ࠕ⸨༑㑻ࡢᜊࠖࡀࠊ᪂సḷ⯙ఄࡢ₇┠ࡢ௦⾲
స࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡃ୰ࠊ⚄ᡞ࡛ࡣࡑࢀࡼࡾᑡ
ࡋ๓࠿ࡽࠊḷ⯙ఄ࡜ࡣ㐪࠺᪂ࡋ࠸₇๻άືࡀ┒
ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୰࡛ࡶࠊྡྂᒇ࡟࠸࡚㛵ᮾ኱
㟈⅏ࡢ㞴ࢆ㏨ࢀࡓᏲ⏣຺ᙗࡣࠊ⚄ᡞ࡛࠸ࡕ᪩ࡃ
άືࢆ෌㛤ࡋ࡚ேẼࢆ㞟ࡵࡓࠋᏲ⏣຺ᙗࡢᩥⱁ
ᗙࡣࠊ୍஑஧୕ᖺ୍୍᭶஬᪥ࠊ᪂㛤ᆅࡢ⪹ᴦ㤋
࡟࠾࠸࡚ࠊ⚄ᡞཪ᪂᪥ሗ୺ദᩥⱁᗙㅮ₇఍ࢆ⾜
࠸ࠕ⚄ᡞࡀᩥⱁᗙ᪝ᥭࡆࡢᆅ ࠖࡔ࡜㏙࡭ࠊࠕᜠ
                                                   
11 ࠕᩥⱁᗙࡢㅮ₇ࠖ㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧୕ᖺ
୍୍᭶୐᪥㸧 
－ 46－ 
㸦㈨ᩱ㸱㸧ࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ 
㸦୍஑஧஬ᖺඵ᭶୍᪥㸧 
ㆶࡢᙼ᪉࡟ࠖࡑࡢ௚୍ᗙୖ₇ࡢ⬮ᮏࡢㄝ᫂ࢆ
⾜ࡗࡓࠋභ᪥ࡢึ᪥࡟ࡣࠊ⳥ụᐶࡢࠕᛅ┤ཀ⾜
≧グࠖ୕ᖥࡢ௚୕₇┠ࢆ࠿ࡅࠊ୍஧᪥࠿ࡽࡢ
஧ࡢ᭰ࡾ࡛⳥ụᐶࡢࠕᜠㆶࡢᙼ᪉࡟ࠖ୕ᖥࡢ௚
୕₇┠ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ୍ᗙ࡟ࡣᖇ๻➨୍ᮇዪඃ
ࡢึ℩ᾉᏊࠊ⸨㛫ᡣᏊࡀ࠸ࡓࠋࠕ຺ᙗࡢⱁ⾡ᗙ
⪹ᴦ㤋ࡢ㟖᭶⯆⾜ࠖࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕᙺ⪅ࡣ↓
ேࡔࡀᛅ┤ཀ⾜≧グ࡛ࡶἜᆅ⊹࡛ࡶኚ࡞ࢭࣥࢳ
࣓ࣥࢺࡸ⮯࠸ᢏᕦࡀ࡞ࡃࠊ๻ⱁ⾡ࡢୖ࠿ࡽࡺࡃ
࡜☜࠿࡟ṇ㐨ࢆṌࢇ࡛࠸ࡿࡸ࠺ࡔࠊ᪥ᮏࡢḷ⯙
ఄࠊ๻ቭࡀ௒ᚋࡉ࠺࠸ࡩ㐨➽࡟㐍ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࠿࡜␲ၥ࡟ᑐࡋṇࡋ࠸ᬯ♧ࢆ୚࠼࡚ࢄࡿ
ࡢࡔࠖ࡜ࠊ᪥ᮏࡢ๻⏺ࡢኚືࢆ♧၀ࡋࡓពぢࡀ
㍕ࡏࡽࢀࡓࠋ
ࠕ₇ⱁࡓࡼࡾࠖ࡛ࡣࠊࠕ⪹ᴦ㤋ᩥⱁᗙ➨୍
ࡢࠗᛅ┤ཀ⾜≧グ࠘ࡣ຺ᙗࡢฟୡస࡜ࡋ࡚௒ᅇ
ࡀ➨୕ᅇ┠࡛⯙ྎ࡟࠸ࡼ࠸ࡼ෇⇍ࡋࡓ෪࠼ࢆぢ
ࡏ࡚ࢄࡿ ࡜ࠖዲホࡢᵝᏊࡀグࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕᩥ
ⱁᗙ஧ࡢ᭰ࡾࢆぢࡓឤ᝿ࠖ࡛ࡶࠕᜠㆶࡢᙼ᪉
࡟ࠖࡣࠊࠕ຺ᙗࡢ஢ᾏ࡟ࠊࡑࡢ⾲⌧ࡢ㝶ᡤ࡟ᡃ
➼ࡢ㈶⨾ࡢ⌮⏤ࡣἑᒣ࡟ぢฟࡉࢀࡿࠖ࡜⛠㈶ࡉ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛Ᏺ⏣຺ᙗࡣࠊࠕ㛵すྛᆅࡢほᐈࡀ᱌እ
᪂ࡋ࠸Ⱚᒃ࡟⌮ゎࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸ࡩࡼࡾࡣྂ
࠸㝞ዓ࡞ḷ⯙ఄ࡟ឡ᝿ࢆࡘ࠿ࡋ࡚ᒃࡽࢀࡿ⛬ᗘ
ࡢࣄࢻ࠸ࡇ࡜࡟ࡣ㦫ࡁࡲࡋࡓࠋ╀ࢀࡿ๻⏺࡟ྲྀ
ࡗ࡚ࡇࢀࡣᆅ㟈௨ୖࡢ㦫ࡁ࡛ࡏ࠺ࠖ࡜ᙜ᫬ࡢ
ḷ⯙ఄ⏺ࡢྂ࠸యไࢆᢈุࡋࠊ᪂ࡋ࠸₇๻άື
࡬ࡢពḧࢆㄒࡗࡓࠋ
                                                   
12 ཎసึฟࡣࠊࠕ୰ኸබㄽ 㸦୍ࠖ஑୍஑ᖺ୍᭶㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
13 ཎసึฟࡣࠊࠕ୰ኸබㄽ 㸦୍ࠖ஑୍ඵᖺ஑᭶㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
14 ࠕ຺ᙗࡢⱁ⾡ᗙ ⪹ᴦ㤋ࡢ㟖᭶⯆⾜ࠖ㸦ࠕ⚄
ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧୕ᖺ୍୍᭶ඵ᪥㸧 
15 ࠕ₇ⱁࡓࡼࡾࠖ㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧୕ᖺ୍
୍᭶ඵ᪥㸧 
16 ࠕᩥⱁᗙ஧ࡢ᭰ࡾࢆぢࡓឤ᝿ 㸦ࠖࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ
୍஑஧୕ᖺ୍୍᭶༑ᅄ᪥㸧 
17 ࠕኴࡿᩥⱁᗙࠖ㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧୕ᖺ୍
୍᭶୍஧᪥㸧 
Ᏺ⏣຺ᙗࡀ⚄ᡞࢆ≉ู࡟ឤࡌࡿࡢࡣࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞Ⓨゝࢆཷࡅධࢀࡿ⎔ቃࡀ⚄ᡞ࡟࠶ࡗࡓ࠿ࡽ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖࡣࡑࡢ⣬㠃సࡾ࡟࠾࠸
࡚ࠊ⚄ᡞࡢほᐈࡢព㆑సࡾ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
⚄ᡞ࡟࠾࠸࡚ࠊ⳥ụᐶࡢసရࡣࠊḷ⯙ఄࡢ᪂
ࡋ࠸⾲⌧ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡶ₇ࡌࡽࢀࠊࡲࡓḷ⯙ఄࢆ
㉺࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓ᪂๻㐠ືࡢ⾲⌧ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡶ₇
ࡌࡽࢀࡓࠋḷ⯙ఄࢆឡࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᙜ௦ࡢ౯್
ほ࡟ἢࡗࡓ㏆௦᪥ᮏࡢ₇๻ࢆసࡾୖࡆࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓ⳥ụᐶࡢດຊࡀᐇࢆ⤖ࢇࡔ⤖ᯝ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ₇๻ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ⳥
ụᐶࡢᡙ᭤సရࡣࠊ௒ᗘࡣ⩻ヂ≀࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ₇
⪅࡟ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡸࡣࡾᾏእ₇๻ࢆ࠸
ࡕ᪩ࡃ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓ㛵すࡢ๻ሙ࡛ࡶୖ₇
ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬ᐆሯ๻ሙ࡛ୖ₇ࡉࢀࡓࠕᒇୖࡢ≬ேࠖ
 ୍஑஧஬ᖺඵ᭶୍᪥࠿ࡽ୍ᅄ᪥ࡲ࡛ࠊᐆሯ୰
๻ሙ㸦୍஑஧୕ᖺ᏶ᡂ㸧࡛ࠕᒇୖࡢ≬ேࠖࡀ
ୖ₇ࡉࢀࡓࠋ஧௦┠ᕷᕝ⊷அຓ୺ᐓࡢ᫓⛅ᗙ࡟
ࡼࡿᐆሯබ₇࡛࠶ࡿࠋ㸦㈨ᩱ㸱㸧

                                                   
18 ཎసึฟࡣࠊࠕ᪂ᛮ₻ࠖ㸦୍஑୍භᖺ஬᭶㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
－ 47－ 
㜰⚄ᛴ⾜㟁㕲㸦㜰ᛴ㸧࡟ࡼࡿ᪂⪺බ࿌ࡣࠊ㜰
ᛴ㟁㌴ࢆᶍࡋࡓⓑᯟࡀᥥ࠿ࢀࡓࠋ᫓⛅ᗙබ₇ࡢ
ᕥ㞄࡟ࡣࠊ኱๻ሙ㸦୍஑஧ᅄᖺ᏶ᡂ㸧࡛ୖ₇ࡉ
ࢀࡿᐆሯᑡዪḷ๻ࡢᗈ࿌ࡀ⨨࠿ࢀࡓࠋᐆሯ๻ሙ
ࡀḷ⯙ఄࡸࡑࡢ௚ࡢ₇๻ࡢୖ₇ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ
ࡓࡢࡣࠊ୍஑஧୕ᖺࡢ㛵ᮾ኱㟈⅏௨ᚋ࡛࠶ࡿࠋ
㟈⅏ࡢ⮬⢔࣒࣮ࢻࡀゎࡅࡓ୍஑஧୕ᖺ୍୍᭶
࡟ࡣࠊᮾிࡢḷ⯙ఄᙺ⪅ࡓࡕࡀ㛵す࡛ࡢ⯆⾜௻
⏬ࢆලయ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊභ௦┠ᑿୖ
⳥஬㑻ࡀࠕ᮶᫓஧᭶࠿ࡽᐆሯḷ๻ሙࠖ࡛බ₇
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠿ࡽࠊᐆሯ๻ሙࡣ㛵ᮾࡢ
₇⪅ࢆཷࡅධࢀࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
୍஑஧ᅄᖺ࡟኱๻ሙࡀ᏶ᡂࡍࡿ࡜ᑡዪḷ๻ࡢබ
₇ࡣ᪂๻ሙ࡟⛣ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ୰๻
ሙࡣᮏ᱁ⓗ࡟௚බ₇ࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ
᫓⛅ᗙࡣࠊ⊷அຓࡀḢ⡿␃Ꮫࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋ
࡚᪂సࡸ⩻ヂ≀࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟❧ࡕୖࡆࡓ୍
ᗙ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ஑஧஬ᖺඵ᭶஧᪥ࡢࠕ₇ⱁࡓࡼࡾࠖ
࡟ࡣࠊࠕᐆሯࡢ⊷அຓ୍ᗙ ୍᪥ึ᪥࡛ࠗᒇୖ
ࡢ≬ே୍࠘ ᖥࠗ ᝏኴ㑻୍࠘ ᖥࠗ ᑠⱥ㞝୍࠘ ᖥࠗ ⦰
ᒇ᪂ຓ࠘୕ᖥභሙࢆฟࡋࡓࠖࢆฟࡋࡓ࡜࠸࠺グ
㏙ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࠕᒇୖࡢ≬ேࠖึ᪥බ₇ࢆࠊ⳥ụᐶࡣᐆ
ሯ๻ሙ࡛ほ࡚࠸ࡿࠋ㝶➹ࠕࠗ㜰⚄ぢ⪺㘓࠘㝃㘓ࠖ
㸦ࠕᩥ⸤᫓⛅୍ࠖ஑஧஬ᖺ୍୍᭶㸧࡟ࡣࠊࠕ኱
㜰࡟࠸ࡓ⚾ࡣࠊࡑࡢ᪥ᐆሯ࡬⊷அຓࡢࠗᒇୖࡢ
≬ே ࢆ࠘ぢ࡟⾜ࡗࡓࠋᱵ⏣࠿ࡽ㟁㌴࡟஌ࡿ ࡜ࠖࠊ
ࡑࡢ᫬ࡢᵝᏊࡀヲࡋࡃグࡉࢀࡓࠋ
⳥ụᐶࡣࡇࡇ࡛㜰ᛴ㟁㌴ෆ࡛ࡢฟ᮶஦ࡶグࡋ
࡚ࡺࡃࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉࡟⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊ㟁㌴ࡢ
஌ᐈ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㇂ᓮ₶୍㑻ࡢࠗ㜰⚄ぢ⪺㘓࠘࡜
ẚ࡭࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡃ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗᩥ⸤᫓⛅࠘㸦༑ᅄᖺ༑୍᭶㸧࡟㍕ࡏࡓ
㇂ᓮ₶୍㑻Ặࡢࠗ㜰⚄ぢ⪺㘓࠘ࡣࠊ๰หྕ
௨᮶཯㡪ࡢከ࠿ࡘࡓᩥ❶ࡢ୍ࡘࡔࡘࡓࠋ㜰
⚄᪉㠃࠿ࡽ៽៓ࡋ࡚᮶ࡿேࠊྠឤࡋ࡚᮶ࡿ
                                                   
19 ࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ㸦୍஑஧୕ᖺ୍୍᭶୍ۑ᪥㸧࡟
ࡣࠕᐆሯḷ๻ሙ࡟❧⡲ࡶࡾ ⳥஬㑻ࡣ㝸᭶ฟ₇
ḷ๻ࡣወᩘ᭶࡟⯆⾜ࡍࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ேࠊ┦༙ࡋࡓ࡜பࡘ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡔࡀࠊ࠶ࡢ
ᩥ❶ࢆㄞࢇ࡛⚾ࡶⱞ➗ࡋࡓ୍ே࡛࠶ࡿࠋ࡜
ப࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡶࡘ࠸௒ᖺඵ᭶୍᪥࡟ࠊ࠶ࡢ
㟁㌴ࡢ୰࡛ࠊே࠿ࡽኤหࢆ೉ࡾࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ
㇂ᓮ₶୍㑻ࡣࠕ㜰⚄ぢ⪺㘓ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ㜰ᛴ
⚄ᡞ⥺࡟஌ࡗࡓ㝿ࡢ༳㇟ࡶグࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕே
࠿ࡽኤห ࢆࠖ೉ࡾࡿヰࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀࡿࠋ   
኱㜰ࡢே̿̿ࡑࢀࡶ┦ᙜᩍ㣴ࡢ࠶ࡿࡽࡋ
࠸ࢧ࣮࣓ࣛࣜࣥ㝵⣭ࡢேࠎ̿̿ࡣࠊ㟁㌴ࡢ
୰࡛ぢ▱ࡽࡠேࡢ᪂⪺ࢆ೉ࡾ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࢆࠊ
ᑡࡋࡶ୙సἲ࡜ࡣ⪃࡬࡚ࢄ࡞࠸ࡸ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸦␎㸧ࡓ࡜࡬ࡤ⚾ࡀ኱ᮅ࡜኱ẖࡢኤหࢆ㈙
ࡘ࡚஌ࡾ㎸ࡴ࡜ࡍࡿ࡜ࠊᇳ᪉࠿୍ࡘࠊ⚾ࡢ
ᡭ࡟ྲྀࡽ࡞࠸᪉ࡢ᪂⪺ࢆࠊࡕࡸࢇ࡜║ࢆࡘ
ࡅ࡚┤ࡄ࡟೉ࡾ࡟ࡃࡿࠋ
ࠕᒇୖࡢ≬ேࠖࢆほࡓᚋࠊ⳥ụᐶࡣᖐࡾࡢ㟁
㌴ࡢ୰࡛ࠊᶓ࡟ᗙࡗࡓᑠൔࡉࢇࡢ⭸ࡢୖ࡟࠶ࡿ
ࠗẖ᪥࠘࡜ࠗᮅ᪥࠘࡜ࡢኤหࢆ೉ࡾࡿࠋࠕⰪᒃ
ࡢࡣࡡࡓࡢࡣࠊ༑୍᫬༙ࠖࠋࠕ࠺ࡘࡽ࠺ࡘࡽ
࡜ᒃࡡࡴࡾࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕ༑஬භࡢᑠൔࡉࢇࠖࡢ
ࠕ⫪ࢆࡘ࢏࠸࡚┠ࢆࡉࡲࡉࡏࠊኤหࢆ࠿ࡾࡓ ࠖࠋ
⳥ụᐶࡣࠊࠕ࡝ࡇ࡜࡞ࡃẼᴦ࡛ࠊ⚾ࡢࡼ࠺࡞᪑
⾜⪅࡛ࡶࡘ࠸ࠊኤหࢆ೉ࡾࡓࡃ࡞ࡿࠖ㛵すࡢ༳
㇟ࢆㄒࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ஧ࡘࡢぢ⪺㘓࠿ࡽఛ࠼ࡿࡢࡣࠊ㛵す࡟࠾
࠸࡚᪂⪺ࡀᗢẸࡢፗᴦ࡜ࡋ࡚᰿௜࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⩦័ࡣࠊఱࡶ㛵す࡟㝈ࡗࡓ஦࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊ㛵すࡢᗈ࠸ㄞ⪅ᒙࡢࡇ࡜ࡣ⳥ụࡢព㆑
࡟࠶ࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ⚄ᡞࡶ⯙ྎࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ
ࡓࠕ᫂╎⚝ࠖ㸦ࠕ፬ዪ⏺୍ࠖ஑஧ඵᖺ୍᭶㹼୍
஑஧஑ᖺ୍ۑ᭶㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࣄࣟ࢖ࣥ⌔Ꮚࡀࠕ኱
㜰ᮅ᪥ࡢ⚄ᡞ∧ ࢆࠖぢࡿሙ㠃ࡀタᐃࡉࢀࡓࡢࡣࠊ
⳥ụࡀࠊ㛵す࡛ࡇࡢ⣬㠃ࢆㄞࡴᶵ఍ࢆᣢࡗ࡚࠸
                                                   
20ࠕ₇ⱁࡓࡼࡾࠖ㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧஬ᖺඵ
᭶භ᪥㸧࡟ࡣࠊࠕබ₇᫬㛫ࡣࠗ ᒇୖࡢ≬ே 㸦࠘ᚋ
஬᫬ࡼࡾ୕༑ศࡲ࡛㸧ࠗᝏኴ㑻࠘㸦ྠ஬༑஬ศ
ࡼࡾභ᫬ᅄ༑ศࡲ࡛㸧ࠕᑠⱥ㞝ࠖ㸦ྠ஬༑஬ศ
ࡼࡾ୐᫬༑ศࡲ࡛㸧ࠕ⦰ᒇ᪂ຓࠖ㸦୐᫬஧༑஬
ศࡼࡾ஑᫬ᅄ༑஬ศࡲ࡛㸧࡜࠶ࡾࠊ⳥ụᐶࡢグ
㏙࡜ࡣࠊᑡࡋ␗࡞ࡿࠋ 
－ 48－ 
ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ㛵すࡢேࠎࡀࡇࡢ⣬㠃࡟㥆ᰁࢇ
࡛࠸ࡓࡢࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋ

㸲㸬⤊ࢃࡾ࡟
௨ୖࠊ୍஑஧ࠐᖺ௦๓༙ࡢ⚄ᡞ࣭㜰⚄㛫࡟࠾
࠸࡚ࠊ⯙ྎ໬ࡉࢀࡓ⳥ụᐶࡢసရࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ୖ₇ࡉࢀࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⚄ᡞࡢேࠎ
࡟ཷᐜࡉࢀࠊホ౯ࡉࢀࡓ࠿ࢆࠊࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ࡜
࠸࠺ᆅ᪉∧ࡢ⣬㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋ᪂ࡋ࠸ࡇ
࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ⣬㠃࡜ࠊࡑ
ࢀ࡟ཧຍࡍࡿㄞ⪅࡜ࡀࠊ⚄ᡞࡢ๻ሙࡢ≉ᛶࢆ⏕
ࡳฟࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ 
⳥ụᐶࡢసရࡣࠊ⯙ྎసရ࡜ඹ࡟ᫎ⏬సရ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊ⚄ᡞ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚄ᡞ࡛ࡢ⳥ụ
ᐶసရࡣࠊ୍஑஧஧ᖺඵ᭶୍୍᪥ࢆᑒษึ᪥࡜
ࡋ࡚ᯇ➉〇సࡢࠕⅆ⳹ࠖࡀ⳥Ỉ㤋࡛ୖᫎࡉࢀ
ࡓࡢࡀጞࡵ࡛࠶ࡿࠋࠕⅆ⳹ࠖࡣ⳥ụᐶసရࡢึ
ࡢᫎ⏬໬సရ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
୍஑஧ᅄᖺ஧᭶୐᪥࡟஧ⴥ㤋࡛ᑒษࡽࢀࡓ
ࠕ᫬ໃࡣ⛣ࡿ ࠖࡣࠊ〇సࡀᖇᅜ࢟ࢿ࣐࡛࠶ࡾࠊ
රᗜ┴ࡢⰱᒇ᧜ᙳᡤࡀ஦ົᡤ࡜࡞ࡗࡓࠋᯇ➉๻
ሙ ࡛ࠕ⸨༑㑻ࡢᜊ ࠖࡀୖ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡓྠࡌ᫬࡟ࠊ
஧ⴥ㤋࡛ࠕ᫬ໃࡣ⛣ࡿࠖࡀୖᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ
୍஑஧஬ᖺ஧᭶஬᪥࡟ࡣࠊ⳥ụᐶసရ୕␒┠
ࡢᫎ⏬໬సရࠕᜠㆶࡢᙼ᪉࡟ࠖࡀࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ
࡟ࠕᫎ⏬⏺ ࡢࠖືྥ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀࡓࠋ〇సࡣࠊ
රᗜ┴ࡢすᐑᕷ⏥㝧ᅬ࡜ி㒔ᗓࡢ➼ᣢ㝔࡟᧜ᙳ
ᡤࢆᣢࡘᮾள࢟ࢿ࣐࡛࠶ࡿࠋࠕᜠㆶࡢᙼ᪉࡟ࠖ
ࡣ┤ᮌ୕༑஬ࡀ⬮Ⰽࡋࠊ∾㔝┬୕┘╩࡛⏥㝧ᅬ
᧜ᙳᡤ࡛ࡶ᧜ᙳࡉࢀࡓࠋ
㛵ᮾ኱㟈⅏௨ᚋࠊᫎ⏬᧜ᙳࡢከࡃࡀ㛵す࡛⾜
ࢃࢀࡓࡓࡵࠊ⳥ụᐶཎసࡢᫎ⏬໬సရࡣࠊ⚄ᡞ
                                                   
21 17᪥ࡲ࡛ࠊୖᫎࡉࢀࡓࠋ⳥Ỉ㤋ࡣึ᪥࡟ࠊ
ࠕ⚄ᡞ㝃㘓ࠖ⣬㠃࡟ᗈ࿌ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕⅆ⳹  ࠖཎసࡣࠊࠕ኱㜰ẖ᪥᪂⪺ ࠖࠕᮾி᪥᪥
᪂⪺ࠖ㸦୍஑஧஧ᖺ୕᭶஧஧᪥㹼ඵ᭶஧୕᪥㸧
࡟㐃㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
22 ஧ⴥ㤋ᗈ࿌㸦ࠕ⚄ᡞ㝃㘓୍ࠖ஑஧ᅄᖺ஧᭶୐
᪥㸧 
23 ཎసึฟࡣࠊࠕ୰ኸබㄽ 㸦୍ࠖ஑஧஧ᖺ୍᭶㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡶୖᫎࡢᶵ఍ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࠋ௒ᅇࡣࠊ୍஑஧
ࠐᖺ๓༙ࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ୍஑஧ۑᖺ௦ᚋ༙
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✏ࢆᨵࡵ࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
                                                   
24 ୍஑஧භ୍࣭஑஧୐ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕ⳥
ụᐶ࡜୍஑஧ۑᖺ௦ࡢ⚄ᡞ ୍஑஧භ୍࣭஑භ
୐ᖺࡢࠕ኱㜰ᮅ᪥᪂⪺ ⚄ᡞ∧ ࢆࠖ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠖ
㸦ࠗᩥ⸤ ࡶࡎ࠘⳥ụᐶグᛕ㤋ࠊ஧ۑ୍୐ᖺභ
᭶㸧ࢆࠊཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
ᮏ◊✲ࡣ JSPS⛉◊㈝ JP 15K02281ࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
